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ABSTRAK 
 
Indah Wulandari. POLA PERILAKU KONSUMTIF TENAGA KERJA 
WANITA (TKW) KETIKA KEMBALI KE DAERAH ASAL DI KECAMATAN 
PONGGOK KABUPATEN BLITAR. Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pola perilaku konsumtif yang 
dilakukan oleh TKW ketika kembali ke daerah asal. (2) faktor yang mempengaruhi 
pola perilaku konsumtif yang dilakukan oleh TKW. (3) persepsi masyarakat tentang 
TKW dan perubahan perilaku yang terlihat ketika kembali ke daerah asal.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
fenomenologi. Teknik pengambilan cuplikan menggunakan purposive sampling, 
terdiri dari mantan TKW, masyarakat di sekitar lingkungan TKW, petugas Imigrasi, 
penjual pakaian, dan petugas PPTKIS. Sedangkan teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas 
data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) perilaku konsumtif yang dilakukan 
TKW meliputi fashion, pembelian alat elektronik, sikap yang berlebihan, dan berjudi 
togel. (2) faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif TKW, yakni adanya persepsi 
masyarakat, status yang dimiliki TKW, dan keinginan yang terlihat berbeda dari 
masyarakat sekitar. (3) persepsi masyarakat tentang TKW bahwa TKW itu selalu 
sukses dan memiliki uang banyak, sedangkan persepsi masyarakat terhadap 
perubahan perilaku TKW cenderung kurang menerima karena dianggap tidak sesuai 
dengan kehidupan masyarakat desa pada umumnya. 
Simpulan penelitian ini adalah perilaku konsumtif yang dilakukan oleh TKW 
merupakan bentuk dari hiperrealitas karena yang dikonsumsi bukan lagi kegunaaan 
dari komoditas melainkan makna yang terkandung dalam komoditas tersebut. Untuk 
perilaku konsumtif TKW dipengaruhi oleh hegemoni baik dari persepsi masyarakat 
maupun dari pemikiran mereka yang ingin terlihat berbeda  dengan masyarakat 
desa. 
 
 
Kata kunci : Pola Perilaku, Konsumtif, TKW, Persepsi, Masyarakat, Hegemoni 
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ABSTRACT 
 
Indah Wulandari. CONSUMPTIVE OF MIGRANT WOMEN (TKW) 
WHEN RETURNED TO THEIR HOMETOWN AT DISTRICT PONGGOK 
BLITAR REGENCY. Mini Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. June 2013. 
The purpose of this study was to determine, (1) consumptive done by TKW. 
(2) the influence factors of consumptive done by TKW. (3) the public perception of 
TKW and behavioral change that is visible when returned to their hometown. 
This research was a descriptive qualitative method in approach of 
phenomenology research. The sampling techniques used purposive sampling. 
Meanwhile the techniques of collecting data were depth interview, direct observation 
and documents study. The validaty of data, used triangulation technique 
encompassing sources and methods. The analysis data used interactive analysis 
technique such as data collection, data reduction, data interpretation and conclusion 
drawing. 
Results of this study indicate that, (1) consumptive was done by TKW 
includes of fashion, the purchase of the electronic devices, excessive attitude, and 
gambling togel . (2) the influence factors of consumptive by TKW, namely there are 
public perception, The status of being possessed TKW, and desire that appear 
 from the people around. (3) the public perception about of TKW that she 
was always successful and have lots of money, while the public perception of the 
behavioral change of TKW is less likely to accept because it is considered 
incompatible with the life of the villagers in general. 
Conclusions of this research, the consumptive done by TKW a form of 
hiperrealitas because of which was consumed no longer the use of commodities but 
rather than signs in the code of consumer, they signify social distinction. 
Consumptive of TKW was influenced by hegemony of society perception and their 
own perception to be different by others  .  
 
Keywords: Consumptive, TKW (Migrant Women), Perception, Public, Hegemony 
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MOTTO 
 
nghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-  
-27). 
 
Ketika sukses, teman-temanmu akan lihat siapa sebenarnya kamu. Ketika jatuh, kamu 
akan lihat siapa saja temanmu yang menertawakanmu 
(Anonim) 
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